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の｢身｣ (本体)を本稿は｢底｣と表記しているが､すべて･ ｢墓誌｣ ･ ｢身(本体)｣で統一一し
た｡また論文の発表年月日などに2-3の錯簡が見られた箇所も訂正をほどこした｡なお､現在中
国では本稿のなかで討論資料･報告要旨として紹介されているもが論文の形で公表されつつあ
る｡今後､順次紹介したいと考えている｡なおかかる事業との関連で矢野が｢中国における遣唐
使研究の動向｣ (『人文科学年報』 38号､専修大学人文科学研究所編)を執筆した｡あわせてご参
照頂きたいと思う｡ (矢野建一一一)
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